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ABSTRAKSI 
Industri Kedl mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perekonomian 
Indonesia, utamanya dalam hal peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan 
kcsempatan kerja, dan kontribusi terhadap PDB. Hal ini mcmbuat penulis ingin 
meneliti mengenai industri keeil khususnya industri kerajinan perak di Kecamatan 
Tempeb Kabupaten Lumajang. MeIihat manfast industri kedl ini terbadap 
pcrekonomian di dacrab sctempat maka perlu kiranya diadakan penelitian mengenai 
produktivitas tenaga kerjanya sebingga dengan mengbimng produktivitasnya 
diharapkan dapat diketabui tingkat produksi yang paling etlsien. Produktivitas tenaga 
kcrja di sini diukur dengan menggunakan fungsi prosuksi klasik jangka pendek di 
mana dalam jangka pendek modal dianggap konstan, sehingga alat anaUsis regresi 
unmk menganalisis produktivitas ini menggunakan model regresi benmk polinomial. 
Unmk menunjukkan hubungan antara modal dan tenaga kerja terbadap QUtput 
digunakan fungsi produksi Cobb Douglas. Sctelab diketahui produktivitasnya maka 
pcnting sekali unmk mengetabui faktor-faktor yang mempengaruhi pcoyerapan tenaga 
kerjanya. Penyerapan tenaga kerja dalam peneltian ini menggunakao variabel bebas 
modal, upab, dan tingkat pendidikan. Alat anaIisis yang digunakan dalam persamaan 
ini adalab regresi Iinier berganda dengan menngunakan variabel dummy dengan tiga 
kriteria. 
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